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This dissertation aims at the development of the construction and solves such 
problems as slow update of Website of previous excellent course, much maintenance 
and poor interactivity，According to the idea of software engineering design, adopting 
the combination of J2EE technology and Web database, we developed a B/S structure 
that can provide users with a management system of excellent course which can be 
communicated online; and we has made detailed analyses and research on demand 
analysis, software design, system implementation and the related technology used in 
the system. The main researches are as follows:  
Making detailed analyses and research on demand analysis, software 
design.Using object oriented, in strict accordance with the specification of software 
engineering development, applying UML modeling language as the tool of system 
requirements modeling and software design, making detailed analysis and design. 
Using NetBeans6.5 tools ,in combination with the achievement of those 
technologies such as J2EE, Java, SQL Server database and JDBC, whose principle 
and characteristics are set for the theory basis.Expounding dynamic structure design 
of management system of the excellent course and concrete technology and 
method.With SQL Server database technology providing background data supports 
for the Web site, accomplishing dynamic update of Website, improving the 
interactivity of Website, outstanding the advantage of management system of 
excellent course as a platform for communication between  students and teachers 
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第二章  相关技术介绍 
2.1系统开发环境 J2EE 
J2EE 是 Java Platform 2 Enterprise Edition 的缩写，1999 年 12 月 17 日发布
J2EE 1.2 版本至今，已发布了 5 个版本，目前最新的版本是 J2EE 6。 
J2EE 是目前开发 Web 应用（特别是企业级 Web 应用）最流行的平台之一，
Java Web 应用的核心技术是 JSP、Servlet 与 JavaBean。 
2.1.1 J2EE 架构 





























































































































































































Java EE 6 新增
图 2-1 J2EE 6 架构图 
 
箭头表示需要访问 J2EE 平台的其他部分。Java 应用客户端容器通过 JDBC 
API（与数据库系统进行连接的 Java API）为应用客户端提供对数据库系统的直
接访问。 
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